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Persaingan pemasaran di dunia bisnis mendorong perusahaan untuk dapat menjadi yang terbaik dengan meningkatkan pelayanan kepada konsumen dalam hal pemesanan produk. Sistem pemesanan pada saat ini masih menggunakan sistem konvensional, sehingga perlu dikembangkan dengan membuat sistem pemesanan online. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja. Teknologi WAP memungkinkan perangkat-perangkat nirkabel dapat mengakses internet dan mengakses layanan pemesanan yang disediakan.
Karya tulis ini bertujuan untuk membangun suatu sistem aplikasi pemesanan makanan cepat saji (fastfood) yang baru dan menerapkannya di PT. Fastfood Indonesia, Tbk cabang KFC Sudirman Yogyakarta dengan memanfaatkan teknologi WAP. Sistem aplikasi pemesanan ini meliputi penyajian informasi menu makanan, informasi pemesanan, informasi pengiriman, informasi data pemesan (member), laporan rekapitulasi pemesanan, dan fasilitas pencarian menu dan member. Pembuatan sistem aplikasi ini menggunakan beberapa perangkat lunak antara lain: Macromedia Dreamweaver MX sebagai editor PHP dan WML, Internet Explorer sebagai web browser, Apache sebagai web server, MySQL sebagai database server, serta M3Gate dan Opera sebagai WAP browser simulator ponsel.
Dengan adanya Sistem Aplikasi Pemesanan Fastfood di PT Fastfood Indonesia, Tbk Berbasis WAP ini, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen dalam hal pemesanan makanan. Selain itu, sebagai alat untuk mengontrol keuangan dan dapat memberikan informasi laporan rekapitulasi pemesanan dengan cepat dan lengkap.
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